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Ko-Autorschaft und wissenschaftliche Publikationen: Kooperationen und
Konflikte
Johann, David ; Velicu, Antonia ; Rauhut, Heiko
Abstract: Immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler veröffentlichen im Team. Das hat viele
Vorteile, birgt jedoch auch Konfliktpotential.
Other titles: Ko-Autorenschaft: Wissenschaftler publizieren immer häufiger im Team
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